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INVENTORY OF 
NATURAL RESOURCES DEPLETION 
OF GREEK WETLANDS
THE GOULANDRIS NATURAL HISTORY MUSEUM
GREEK BIOTOPE/WETLAND CENTRE (EKBY)
L E GE N D
National boundaries
Highways
Major roads
Railways
Rivers
Lakes
•  The n a t u r a l  r e sou rces  d e p l e t i o n  c a u sed  by d r a i n a g e ,  s and  ex t r a c t i o n ,  l a n d  
f i l l i n g ,  o v e r p u m p i n g  of g r o u n d  w a te r ,  i l l e g a l  or n o n - s u s t a i n a b l e  h u n t i n g ,  
i l l e g a l  or n on- su s t a i n ab l e  l o g g i n g  and  o v e r f i s h i n g  was assessed .  The re levan t  
da ta  were  t a k e n  f r om  the G reek  W e t l a n d  I n v e n t o r y  ( G R I N ) .  The s i g n i f i c a n t  
causes  of n a t u r a l  resou rces  d e p l e t i o n  are d e p i c t e d  by a d i f f e r e n t  co lo r .  The 
g e o g r a p h i c a l  l o c a t i o n  of IBA ( Im p o r t a n t  B i rd  Areas)  w e t l a n d s  is dep i c te d  by a 
s h a d e d  c ircle w he re a s  th i s  of the n on- IB A  w e t l a n d s  by a b l a n k  c irc le .
Causes of natural resources depletion of Greek wetlands
Drainage 
Sand extraction 
Land filling
Overpumping o f ground water 
Illegal or non-sustainable hunting 
Illegal or non-sustainable logging 
Overfishing
o
(IBA) IMPORTANT BIRD AREAS 
Non-IMPORTANT BIRD AREAS
D E L T A S
Q 8 1 E v r o t a s Q 1 5 3 C h i m a d i t i d a
Q 3 2 E v r o s Q I 5 4 K a s t o r i a s
Q 2 3 N e s t o s Q 5 5 5 Z i r e l i a
Q 4 4 L o u r o s Q 5 5 6 L o u t s i a
Q 4 5 K a l a m a s Q 4 5 7 l o a n n i n o n
Q 5 6 S p e r c h i o s Q 7 5 8 K a i a f a
Q 4 7 A r a c h t h o s Q 3 5 9 I s m a r i d a
Q 4 8 A c h e l o o s Q 3 6 0 V i s t o n i d a
Q 2 9 A l i a k m o n a s Q 2 6 1 K o r o n i a
Q 2 1 0 A x i o s Q 2 6 2 V o l v i
Q 1 0 6 3 K o u r n a
E S T U A R I E S Q I 6 4  V e g o r i t i d a
Q 5 6 5 P a r a l i m n i
Q 6 11 K o m i  R i v e r Q 4 6 6  P r o k o p o u
Q 5 1 2 L a c h a n o r e m a Q 4 6 7  L y s i m a c h i a
Q 2 1 3 C h a v r i a s Q 4 6 8 T r i c h o n i d a
Q 1 0 1 4 L i m n i  P r e v e l i Q 4 6 9 A m v r a k i a
Q 1 0 1 5 G e r o p o t a m o s Q 5 7 0  D y s t o u
Q 5 1 6 C h o l o r e m a
Q 1 1 1 7 G i o f y r o s M A R S H E S
Q 1 0  1 8  P l a t a n i a s  
Q 2  1 9  S t r y m o n a s  
Q 7  2 0  P i n i o s  
Q 7  2 1  A l f i o s  
Q 2  2 2  G a l l i k o s  
Q 1 1  2 3  A p o s e l e m i s
L A G O O N S
Q 7  2 4  K o t y c h i  
0.1  2 5  B o u r m p o u l i t h r a  
2 6  A r a x o s  
Q 4  2 7  K l i s o v a  
Q 5  2 8  S o u v a l a  
Q* ’ 2 9  M e s o l o n g i  
Q*'· 3 0  A i t o l i k o  
Q<, 3 1  A l y k i  L e f k i m i s  
Q 1 1 3 2  X i r o k a m p o s  Z i r o u  
Qi'· 3 3  C h a l k i o p o u l o u  
Q 5  3 4  V r o m o l i m n o s  
Q 2  3 5  A l y k i  K i t r o u s  
Q 2  3 6  A l y k i  A n g e l o c h o r i o u  
Q 2  3 7  E p a n o m i  
Q 5  3 8  A g i o s  G e o r g i o s  
Q 1  3 9  A l y k i  E l o u n t a s  
Q 9  4 0  A l y k i  T i g a k i o u  
Q 7  4 1  G i a l o v a  
Qi )  4 2  A l y k i  K a l l o n i s  
Q 5  4 3  L i v a r i
Q J  4 4  P a n o r m o s  M y k o n o u  
Q 8  4 5  M o u s t o s
L A K E S
Q 4  4 6  K y r a  P a n a g i a s  
Q 4  4 7  S k o t i n i  
Q : 4 8  P a l a i o k a s t r o u  
Q 4  4 9  K a n e t a  
Q 4  5 0  P r o n t a n i  
Q 4  5 1  L i m n o p o u l a  
Q 4  5 2  M e s o v o u n i o u
Q 2
Q 2
Q 2
Q 9
Q 1 0
Q 2
Q 6
Q 5
Q 9
Q 9
Q 9
Q 8
Q 7
Q 9
Q 5
Q 5
Q 8
Q 4
Q 4
Q 6
Q 5
Q 6
Q 5
Q 5
Q 2  
Q 7  
Q 1 0  
Q 5
7 1  S t a v r o n i k i t a s
7 2  M o i r a
7 3  A g i o s  M a m a s
7 4  P o r t o  T i n o s
7 5  S i s e s
7 6  F o r m e r  L a k e  A r t z a n
7 7  L i m n o s  & P a r p a n t a
7 8  S o u r p i  B a y
7 9  K o l y m p i t h r a  T i n o u
8 0  A g i o s  F o k a s
8 1  P s a l i d i
8 2  R o u m a n i
8 3  N o t i o d y t i k i  A g o u l i n i t s a
8 4  P a n o r m o s  T i n o u
8 5  P s a c h n a
8 6  T s a l a p a t a s
8 7  G e o r g i o p o u l o u
8 8  K a m p o s  K a r y a s
8 9  P e t r a
9 0  E v r i a k i
9 1  S k a r f i a
9 2  K o n t a r i
9 3  T r i s t i n i k a
9 4  M i l i e s
R E S E R V O I R S
9 5  K e r k i n i
9 6  P i n i o s
9 7  A g i a
9 8  M a t i  T y r n a v o u
S P R I N G S
Q 5 9 9 C h a r i t o n
Q 2 1 0 0 A r a v i s s o s
Q 5 1 0 1 M a v r o n e r i
Q 5 1 0 2  A g i a  P a r a s k e v i
Q 5 1 0 3  K r y a  L i v a d i a
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The outl ine map of Greece, the roads, the rai lway network, the rivers and the lakes, 
are taken from the digit ized base map of the Army Geographical  Service, scale of
1:1000000 (Projection System EGSA 87).
This map is based on data provided by the EKBY project I n ven to r y  of Greek 
Wetlands as Natural Resources" and depicts the significant causes of natural depletion 
of the Greek wetlands.
Plott ing and processing of the map was performed by EKBY in cooperation with the 
Laboratory of Forest Management & Remote Sensing, Dpt.  of Forestry and Natural  
Environment, Aristotelian University, Thessaloniki.
The Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY) was establ ished in 1991, as a result of a 
proposal to CEC by the Greek Ministry of Environment,  Physical Planning and Public 
Works, under CEC Contract Number B91/91/sin/8192 signed by the Commission of 
European Communit ies (DG XI) and The Goulandris Natural History Museum.
Al l  rights reserved. No part of this publ icat ion may be reproduced, stored, adapted or
transmitted in any form or by an y  m e a n s  w i t h o u t  the written permission of EKBY.
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